






















关 镶 词 祖国大陆 台湾 W ID 经贾关系












中欧关于中国加人 W m 的谈判亦取得了成功
,
长达 14 年之久的中国人世进程 已接近尾
声
。





。 1卯3 年 9 月 29 日
,








































(一 )加入 Wm 将促进两岸经贸关系进一步向正常化方向发展































































































































































































































































































两岸贸易由 197 9 年的 0
.
76 亿美元增加到 19 9




两岸贸易在 19 9 7 年至 19 9 几年中仍有较
好的发 展
,

































197 9 年到 19 8 年
,




























台 掩 对 大 陆 大 陆 对 台清
年 份 出口依存度 进 口依存度 外贸依存度 出 口依存度 进口依存度 外贸依存度


























































































































































































































到 19 8 年国务院制定《关于鼓励台湾同胞投资的规定》
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到 19 9 9 年 10 月底止
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平均 日交易量为 以犯。 亿美
元
。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































②雅虎新闻 2以X)年 6 月 3 日
③台《中国时报》 19卯 年 5 月 5 日
诬减1卯 8 年两岸经贸关系发展评析与 1卯 9 年展
望 )见《台湾研究 )
,










cn ” 叨 年 12
月 6 日
⑥中国社科院(l 卯 7 台湾研究报告 》
⑦ (侨报》2X( X) 年 6 月 3 日
⑧《文汇报》2以刃 年 6 月 4 日
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